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Abstrak 
 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyajikan transaksi penjualan 
dengan menggunakan Website , sehingga dapat mempermudah penjual dan konsumen 
dalam melakukan transaksi penjualan barang dengan praktis. 
 Metode penulisan yang digunakan adalah metode FASTi dengan melakukan 
fase investasi awal fase analisis masalah, fase analisis kebutuhnan, analisis 
identifikasi, analisis perancangan, tahap kontruksi dan tahap implementasi metode 
yang menggambarkan ERD, membuat rancangan input dan Output, membuat 
spesifikasi data menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk 
perancangan aplikasi. 
 Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi 
dan mengolah atau memproses data secara komputerisasi dengan praktis dan cepat 
sehingga proses penjualan dan perhitungan dapat berjalan sesuai dengan diharapkan. 
 
Kata Kunci : 
Aplikasi, Sistem Aplikasi Transaksi Penjualan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring berjalannya waktu, IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 
berkembang sangat pesat. Hal ini membuktikan bahwa peran manusia dalam 
pengembangan IPTEK sudah mencapai taraf yang di inginkan, apakah hal ini 
cukup? Jelas belum cukup, mengingat belum tercapainya pemerataan 
pengembangan IPTEK kedalam aspek-aspek kehidupan. Kaitannya dengan 
hal tersebut masih banyak yang harus dipelajari untuk mengembangkan dan 
mensosialisasikan IPTEK dengan harapan manusia dapat memperoleh taraf 
kehidupan lebih baik. 
Dalam penerapan sebuah konsep yang biasa dikenal dengan nama e-
Business ini dapat membawa pengaruh terhadap proses transformasi penjualan 
standar ke bentuk digital, baik secara isi dan sistemnya. Dewasa ini penerapan 
konsep e-Business sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia melalui 
implementasi e-Business dalam perusahaan maupun industri. 
e-Business juga sebuah proses transaksi yang berbasis elektronik 
sebagai salah satu media yang diterapkan dalam jaringan komputer untuk 
penyampaian informasi dan merupakan suatu sistem transaksi yang 
menggunakan dan menerapkan aplikasi elektronik sebagai pendukung 
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perkembangan kegiatan jual beli melalui media internet, intranet atau media 
jaringan komputer lain. Penerapan e-Business dapat memungkinkan terjadinya 
proses penjualan tanpa melalui tatap muka langsung dan pengembangan ilmu 
pengetahuan kepada pengguna bisa dilakukan dengan mudah.  
Sebagai salah satu perusahaan di Palembang, CV.Kesuma Motor Sport 
Palembang yang memiliki peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
informasi khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. Selama ini semua 
proses penyampaian informasi serta penjualan pada CV.Kesuma Motor Sport 
Palembang masih bersifat standar, dengan kata lain bahwa proses jual beli dan 
penyampaian informasi antara penjual dengan pembeli hanya dapat dilakukan 
dengan syarat terjadinya pertemuan antara penjual dengan pembeli di 
perusahaan. Jika pertemuan serta penyampaian informasi antara penjual dan 
pembeli tidak terjadi maka secara otomatis proses penjualan pun tidak dapat 
dilaksanakan. 
Selain itu juga dalam proses penyampaian informasi penjualan hampir 
sepenuhnya dilakukan di sekitar perusahaan sehingga dapat menyebabkan 
penyampaian informasi penjualan bisa terlambat jika pembeli tidak datang 
atau tidak melihat informasi penjualan pada perusahaan tersebut. Keadaan 
seperti ini sangat jelas dapat menghambat proses penjualan di CV.Kesuma 
Motor Sport Palembang yang dapat berakibat berkurangnya pemahaman 
pembeli terhadap suatu produk. 
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Pada CV.Kesuma Motor Sport belum mempunyai suatu sarana dalam 
mengelola dan memudahkan penyebaran informasi penjualan secara umum 
maupun khusus yang dapat membantu melaksanakan penjualan. Maka perlu 
dibuat suatu aplikasi e-Business berbasis web yang dapat dipergunakan dalam 
memberikan akses kapan saja dan dimana saja sehingga dapat mendukung 
proses penjualan CV.Kesuma Motor Sport selain dapat mempermudah dalam 
menyebarkan informasi penjualan kepada masyarakat umum. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menerangkan dalam bentuk 
skripsi dan memberi judul “Analisis dan Perancangan Sistem Aplikasi 
Penjualan berbasis Web pada CV.Kesuma Motor Sport Palembang”. 
 
1.2 Permasalahan 
Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis menemukan bahwa 
terdapat permasalahan yang dialami oleh organisasi dan yang akan dibahas 
dalam  Tugas Akhir, yaitu : 
1. CV. Kesuma Motor Sport belum memanfaatkan penjualan berbasis web 
untuk menyebar luaskan informasi agar dapat mendukung transaksi antara 
penjual 
2. Pelanggan tetap sulit untuk melakukan pemesanan di karenakan harus 
menunggu bagian sales datang. 
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3. Pelanggan maupun rekan bisnis mengalami kesulitan untuk mengetahui 
informasi mengenai produk terbaru yang tersedia diperusahaan sehingga 
perusahaan sulit untuk menarik minat pelanggan dan perusahaan baru. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Dalam penulisan laporan skripsi ini,  penulis memberikan batasan 
mengenai permasalahan yang ada pada bidang penjualan. Dimana penulis 
akan membangun perancangan penjualan, dimana laporan-laporan yang akan 
disajikan dalam aplikasi yang mampu  membuat pembacaan data menjadi 
lebih cepat dan lebih mudah dimengerti.  Dan penulisan skripsi ini hanya 
membatasi beberapa permasalahan, yaitu : User (Administator dan 
Pelanggan), Profile Perusahaan, Produk, Contact Us, Buku tamu, Pemesanan 
Produk. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini di uraikan sebagai berikut : 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Memperluas cangkupan pangsa pasar 
2. Penyediaan aplikasi mempermudah dalam  melakukan pencatatan 
transaksi penjualan dan mempermudah pembeli atau konsumen 
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dalam melakukan kegiatan transaksi pembelian atau pemesanan 
barang. 
3. Mempermudah kegiatan penjualan dan  pemasaran produk pada 
perusahaan . 
1.4.2 Manfaat 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Agar konsumen dapat mengakses info produk terbaru 
2. Penjual dapat melakukan  pencatatan transaksi pemesan dengan 
tepat dan akurat 
3. Penjual dan konsumen dapat melakukan  transaksi jual beli 
dengan praktis dan cepat. 
 
1.5 Metodologi 
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai  
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan sistem ini. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan 
metodologi FAST (Framework For The Applications of System Techniques) 
untuk pengembangan sistem. 
1. Investigasi Awal 
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data mengenai sistem informasi 
yang berjalan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 
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a Metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian 
secara langsung pada CV. Kesuma Motor Sport Palembang. 
b Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait seperti 
bagian Administaor dan Manajer Perusahaan yang pekerjaannya 
berhubungan dengan objek penelitian.  
c Studi literatur, yaitu dengan membaca buku-buku sebagai bahan 
referensi untuk menunjang dalam penyusunan skripsi ini.  
Dari hasil investigasi didapatlah permasalahan yang terjadi pada objek 
yang akan diteliti. 
2. Analisis Masalah 
Tahapan analisa berguna untuk melakukan studi dan analisa terhadap 
sistem yang telah ada (sistem lama). Mengumpulkan informasi dari sistem 
yang telah ada mengenai permasalahan, penyebab adanya masalah serta 
efek dari permasalahan yang ada untuk menguraikan permasalahan tersebut 
digunakan kerangka PIECES dan menggunakan alat analisis sebab akibat 
(Cause and Effect Analysis Matrix). 
3. Analisis Kebutuhan 
Berfungsi untuk mencari tahu apa saja yang dibutuhkan atau diinginkan 
oleh sistem yang baru. Mengidentifikasi data, proses serta tampilan yang 
diperlukan untuk sistem yang baru. Kebutuhan sistem digambarkan dalam 
bentuk model use case. 
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4.  Analisis Keputusan 
Bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa kandidat dari 
solusi yang akan diajukan, menganalisa kandidat-kandidat tersebut serta 
merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi dari sistem dengan 
menggunakan alat Candidate System Matrix. 
5.  Perancangan (design) 
Berguna untuk melakukan perubahan dari proses serta kebutuhan dari 
tahapan analisa menjadi desain yang dibutuhkan untuk membangun sistem. 
Tools yang digunakan adalah: DFD, ERD, struktur data, bagan alir, 
pembuatan rancangan antarmuka dan keluaran. 
6. Konstruksi dan Pengujian 
Tahapan ini melakukan 2 hal yaitu membuat sistem dan melakukan 
pengujian terhadap sistem yang memenuhi kebutuhan dan spesifikasi 
desain, serta melakukan  penyesuaian terhadap proses yang sedang berjalan 
dengan proses baru yang sedang dikembangkan. 
7. Implementasi 
Melakukan implementasi sistem agar sistem dapat beroperasi serta 
perpindahan serta perpindahan sistem secara perlahan. Tahapan ini juga 
mencakup pelatihan pengguna. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini memberikan gambaran secara garis besar 
mengenai  bab-bab yang akan disusun oleh penulis dalam laporan tugas akhir 
ini adalah sebagai berikut : 
 BAB 1     PENDAHULUAN 
 Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, 
permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 
 BAB 2    LANDASAN TEORI 
 Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan 
sebagai landasan pembahasan tugas akhir ini dimana secara garis 
besar landasan teori meliputi : teori sistem, teori informasi, teori 
sistem informasi, teori analisis, sistem, metodologi pengembangan 
sistem, digunakan untuk membantu pengembangan sistem yang 
meliputi teori aplikasi PHP, MySQL, dan Dreamweaver. 
BAB 3   ANALISIS SISTEM 
 Bab ini menguraikan secara singkat tentang gambaran umum 
CV.Kesuma Motor Sport yang meliputi struktur organisasi, 
tanggung jawab dan wewenang organisasi, prosedur kerja 
organisasi, uraian prosedur sistem yang berjalan. 
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BAB 4   RANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menggunakan rancangan sistem seperti ERD (Entity 
Relationship Diagram), transformasi diagram ER ke table relasi, 
spesifikasi file, DFD logis yang diusulkan, spesifikasi proses, 
rancangan masukan dan rancangan keluaran, rancangan dialog 
layar. 
BAB 5 PENUTUP 
 Dalam bab yang terakhir ini penulis menguraikan tentang jawaban 
dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dari penelitian serta 
saran-saran yang dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 
bagi organisasi dalam penerapan sistem informasi penjualan dan 
persediaan pada CV.Kesuma Motor Sport Palembang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
  
 
5.1 Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah 
diselesaikannya Analisis dan Perancangan Sistem Aplikasi Penjualan Berbasis 
Web Pada CV.Kesuma Motor Sport antara lain sebagai berikut : 
1. Website ini memiliki kelebihan tersendiri yaitu mampu memberikan 
informasi yang jauh lebih lengkap mengenai produk variasi motor kepada 
pelanggan. Selain itu para pelanggan dapat memperoleh informasi tersebut 
tanpa harus datang ke tempat, namun cukup mengunjunginya melalui 
internet dan juga mempersingkat waktu bagi  pelanggan dalam hal memesan 
produk variasi motor. 
2. Dengan adanya website ini secara otomatis ruang lingkup pelanggan CV 
Kesuma Motor sport menjadi semakin luas karena fasilitas internet sekarang 
sudah bisa diakses dimanapun dan kapanpun. 
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5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan dan untuk 
dapat menunjang keberhasilan Analisis dan Perancangan Sistem Aplikasi 
Penjualan Berbasis Web Pada CV.Kesuma Motor Sport antara lain sebagai 
berikut ini. 
1. CV.Kesuma Motor Sport perlu menggunakan Aplikasi Penjualan Berbasis 
Web ini untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. 
2. Perlunya pelatihan bagi karyawan agar dapat mengoperasikan sistem ini 
dengan baik dan lancar. 
3. Melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan 
kemungkinan hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
